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Skripsi ini memiliki t'Uj'Uan 'Unt'Uk meneetah'Ui 
peneartJh s t r'Uk t ur moda l dan 'Ukuran per'Usahaan terhadap 
pendapatan saham yane diperoleh investor. denean st'Udi 
kas'Us pada 20 per'Usahaan ma'Ufakt'Ur yane s'Udah eo public 
di Bursa Efek Jakarta tah'Un 1990. Penelitian ini 
dilak'Ukan selama 5 tah'Un Ctah'Un N99MJN994~. 
Tehnik anal isis yane die'Unakan adalah anal isis 
reeresi bereanda denean pene'Ujian secara statistik. 
melal'Ui: Uji t. 'Uji F. serta 'Uji penyimpanean eejala 
Ca'Utokorelasi. heterokesdastisitas. dan mDrltikolinier~. 
Setelah di lak'Ukan pen8'U.jian. hasi l penel i t ian yane 
diperoleh men'Unj'Ukkan bahwa.: 
1. 	 Secara individual. str'Uktur modal mempunyai peneartJh 
yane berarti Csienifikan~ terhadap pendapatan saham. 
Sedanekan 'Ukuran per'Usahaan t idak mempunyai peneartJh 
yane berarti Ctidak sienifika~ terhadap pendapatan 
saham. 
2. 	 Secara bersamaan. str'Uktur modal dan 'Ukuran per'Usahaan 
mempunyai penear'Uh yane berart i Csienifika~ terhadap 
pendapatan saham. 
3. 	 Dari koefisien determinasi tampak masih banyak faktor 
lain di l'Uar str'Uktur modal dan 'Ukuran perusahaan yane 
mempeneartJhi pendapa tan saham. 
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